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Магістерська робота на здобуття освітнього ступеня «Магістр» за спеціальністю 053 – 
«Психологія» – Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя. – 
Тернопіль, 2020. 
Дипломна робота на здобуття освітнього рівня «Магістр» за спеціальністю 053 – 
«Психологія» – Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя. – 
Тернопіль, 2020. 
В дипломній роботі виконано теоретичне та емпіричне дослідження впливу 
індивідуальних особливостей дітей молодшого дошкільного віку на процес розвитку 
мовлення. 
Описано організацію та процедуру проведення комплексного емпіричного 
дослідження. Емпірично досліджено, що велика кількість молодших дошкільників, в 
яких спостерігається затримка мовлення, спричинена індивідуальними особливостями. 
Запропоновано комплексну корекційно-розвивальну програму для якісного 
формування мовлення у дітей молодшого дошкільного віку. 
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The organization and procedure of conducting a comprehensive empirical research are 
described. It is empirically investigated that most younger preschoolers who have a speech 
delay are caused by individual characteristics. 
 
